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الملخص:
ه��دف البح��ث الحالي اإلى ا�ضتق�ض��اء اأثر ا�ض��تخدام ا�ض��راتيجيات التعلم الن�ض��ط في تدري�س مق��رر الأجهزة 
الطبية  على التح�ضيل لدى طلبة الم�ضتوى الرابع مقارنة بطرق التدري�س المعتادة. 
وقد ت�ضمن البحث الفر�س الإح�ضائي الآتي:
يوجد فرق ذو دللة اإح�ضائية ( عند م�ضتوى 50.0) بين متو�ضطي درجات طلاب المجموعة التجريبية (التي 
تدر�س با�ض��تخدام التعلم الن�ضط) وطلاب المجموعة ال�ض��ابطة (التي تدر�س بالطريقة المعتادة) في التطبيق 
البعدي للاختبار التح�ضيلي عند كل من الم�ضتويات الآتية: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل.
حي��ث ا�ض��تخدم في ه��ذا البحث الت�ض��ميم التجريبي المعروف بت�ض��ميم القيا���س القبلي والبع��دي لمجموعتين؛ 
اإحداهما �ضابطة، والأخرى تجريبية، وتكونت عينة البحث من مجموعتين بالم�ضتوى الرابع بكلية الهند�ضة؛ 
حيث مثل اأحد المجموعتين المجموعة التجريبية وعدد طلابها (02) طالبًا، ومثل المجموعة الثانية المجموعة 
ال�ض��ابطة وعدد طلابها (02) طالبًا. ولقيا�س الأداء القبلي والبعدي في المجموعتين التجريبية وال�ض��ابطة 
في التح�ض��يل الدرا�ض��ي، اأعد الباحثون اختبارًا لقيا�س التح�ضيل في مو�ضوعي ( جهاز م�ضخة ال�ضوائل، وجهاز 
مزيل الرجفان) عند م�ضتويات : التذكر ، الفهم ، التطبيق ، التحليل. وتم التاأكد من �ضدق الأداة بعر�ضها على 
مجموعة من المحكمين ، كما تم التاأكد من ثباتها حيث بلغ معامل ثبات الختبار (27.0).
وطبقت اأداة البحث قبليًا على المجموعتين التجريبية وال�ض��ابطة، ثم تم تدري�س المو�ض��وعين(جهاز م�ض��خة 
ال�ض��وائل، وجه��از مزي��ل الرجف��ان) لل�ض��عبتين بطريقت��ين مختلفت��ين، فت��م تدري���س المجموع��ة التجريبي��ة 
با�ض��تخدام طريقة التعلم الن�ض��ط، والمجموعة ال�ضابطة بالطريقة المعتادة، وبعد النتهاء من فرة التدري�س 
التي ا�ضتغرقت (4) لقاءات درا�ضية لكل مجموعة بمعدل لقاء كل اأ�ضبوع، طبقت اأداة البحث على المجموعتين.
وبعد الح�ضول على البيانات الناتجة من القيا�س القبلي والبعدي تم تنظيمها ثم معالجتها اإح�ضائيًا با�ضتخدام 
اختبار (ت) للبيانات الم�ضتقلة للتحقق من �ضحة فر�س البحث وبالتالي تحقيق هدف البحث.
وقد بينت النتائج وجود فرق ذي دللة اإح�ضائية (عند م�ضتوى 10.0) بين متو�ضطي درجات طلاب المجموعة 
ال�ض��ابطة، وط��لاب المجموع��ة التجريبي��ة في التطبيق البع��دي للاختبار التح�ض��يلي عند كل من الم�ض��تويات 
الآتية: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل وذلك ل�ضالح المجموعة التجريبية.
وبالت��الي ف��اإن هذا البحث يخل�س اإلى اأن ا�ض��تخدام ا�ض��راتيجيات التعلم الن�ض��ط في تدري���س مقرر الأجهزة 
الطبي��ة ل��ه اأث��ر اإيجاب��ي في تنمية التح�ض��يل الدرا�ض��ي لدى طلبة الم�ض��توى الرابع بق�ض��م الهند�ض��ة الطبية 
الحيوية.
وعليه يو�ض��ي البحث ب�ض��رورة حث المدر�ض��ين با�ضتخدام ا�ض��راتيجيات التعلم الن�ض��ط اأثناء تدري�س الطلبة 
لأثرها الإيجابي في زيادة تح�ضيل الطلبة.
الكلمات المفتاحية : التعلم الن�ضط، التح�ضيل ، مخرجات التعلم
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The Impact of Teaching Medical Devices Course Using Active 
Learning Strategies in The Academic Achievement of The Fourth 
Year Biomedical Engineering Students at The University of Science 
and Technology, Republic of Yemen
Abstract:
The aim of the current research is to explore the impact using active learning 
strategies in the teaching of medical devices course in the achievement of fourth 
year biomedical engineering students compared to the conventional teaching 
method. 
To achieve this aim, authors have stated the following statistical hypothesis: 
There is a statistically significant difference (at the 0.05 level) between the mean 
scores of students of the experimental group (taught using active learning) and 
control group students (taught in the usual way) in the post application of the test 
grades at each of the following levels: remembering, understanding, application, 
analysis. Experimental design known as pre and post measuring design is used 
in this research. Research sample consisted of two groups of the fourth level 
engineering biomedical students.    First group (control group) and second group 
(experimental group) consist of 20 students. To measure the performance of 
pre and post in the experimental and control groups in academic achievement, 
researchers developed a test to measure achievement in objective (a pump fluid, 
and a defibrillator) at levels: remembering, understanding, application, analysis 
was confirmed the veracity of the tool are viewing on a group of arbitrators, as 
it was ascertained where the validity test reliability coefficient (0.72). After we get 
results from pre and post-test, data were manipulated and processed using t test 
to validate research hypothesis. Pre-research tool is applied on the control and 
experimental groups. Then two selected subjects (Infusion pump and defibrillator) 
were taught for the two groups using two different methods. Experimental group 
was taught using active learning strategies whereas control group was taught 
using conventional method. After teaching period (4 classes) for every group, we 
applied research tool on the two groups.  Results show statistically significance 
difference (at 0.01) between control and experimental average scores at post-
test in the following levels: Remembering, understanding, implementation and 
analyzing. Authors recommended encouraging teachers using active teaching 
strategies in teaching students to increase student’s scientific achievements. 
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 المقدمة:
ل يختل��ف اثن��ان عل��ى مقدار ال�ض��عف الذي و�ض��لت اإلي��ه مخرج��ات التعليم ببلدانن��ا العربي��ة؛ والذي يمكن 
ملاحظته من خلال ترتيب الجامعات العربية في ذيل الجامعات العالمية بح�ضب ت�ضنيف ثوم�ضون اآند رويرز، 
ويعزى هذا ال�ضعف اإلى اأ�ضباب كثيرة ل ي�ضعنا الحديث هنا عن جميعها، ولكن من اأهمها تدني كفايات اأع�ضاء 
هيئة التدري�س بالجامعات العربية، والذي يوؤدي اإلى التح�ضيل المتدني للطالب العربي.
كم��ا اأن المدر���س بالع��الم العرب��ي ل يهت��م بطرائق التدري���س الفاعلة التي تزي��د من اهتمام الطلبة و�ض��غفهم 
بالعلم؛ فينتج عن ذلك عدم ظهور اأجيال من المبدعين والعباقرة. 
توؤك��د التجاه��ات الحديث��ة في الربية العلمي��ة اأن التعليم لي�س مجرد نق��ل المعرفة العلمي��ة اإلى المتعلم؛ بل 
عملي��ة تهت��م بنم��و المتعلم من الجوانب المعرفي��ة والوجدانية والمهارية، وبذلك اأ�ض��بحت المهمة الأ�ضا�ض��ية في 
تدري�س العلوم هي تعليم المتعلمين كيف يفكرون للو�ضول اإلى حل الم�ضكلات من خلال ا�ضتخدامهم طرائق العلم 
وعمليات العلم. (زيتون، 9991، 341-331) 
لي�س المجال هنا لنتكلم عن الأنواع المختلفة لطرائق التدري�س؛ واإنما �ضوف نرى اأثر اإحدى هذه الطرائق وهي 
التعلم الن�ضط على تح�ضيل طلاب الم�ضتوى الرابع بق�ضم الهند�ضة الطبية الحيوية.
التعلم الن�ض��ط هو عبارة عن طريقة تجعل الطالب يبذل جهده في الأن�ض��طة ال�ض��فية بدًل من اأن يكون فردا 
�ضلبيًا يتلقى المعلومات عن غيره، حيث اإن التعلم الن�ضط ي�ضجع الطلاب على التفاعل والم�ضاركة �ضمن العمل في 
مجموعات، وطرح العديد من الأ�ضئلة المتنوعة، وال�ضراك في اكت�ضاف المفاهيم والتدريبات القائمة على حل 
الم�ض��كلات، مما ي�ضمح لهم با�ض��تخدام مهارات التفكير المتنوعة، واأن تحليل الطلبة العميق للاأعمال وم�ضاركتهم 
في الأن�ض��طة يك�ض��بهم المفاهيم ومهارات التفكير الإبداعي وال�ضتق�ض��اء وحل الم�ض��كلات وي�ض��جعهم على �ضنع 
القرار.( 6002،swehtaM)
اإن للتعلم الن�ض��ط اأهمية كبيرة، واأن ا�ض��تخدامه ذو فائدة عظيمة، ولبد اأن يهتم الربويون بالت�ض��جيع على 
ا�ضتخدامه لقدرته على تحقيق ما يلي : عوي�س ( 0002)
•	 يمكن  المتعلمين من  التحدث عما  يتعلمونه، يكتبون عنه، ويربطونه بحياتهم  اليومية ويطبقونه فيها.
•	 ي�ضاهم في  تعلم  المتعلمين  للمفاهيم  والمعلومات  التي  تثير  اهتماماتهم، وتذكير  بالمعلومات  التي  فهموها.
•	 يتعلم  المتعلمون  في  التعلم  الن�ضط  عن  طريق  العمل،  وتوظيف  المعرفة  عن  طريق  ممار�ضة  ما  تعلموه.
•	 يع��زز التعل��م الن�ض��ط التع��اون والم�ض��اورة ب��ين المتعلم��ين، ويعط��ي �ض��ورة وا�ض��حة عن الأنم��اط التي 
ي�ضتخدمونها كال�ضتماع والفهم وتحليل المعلومات وتف�ضيرها.
ومن اأهم ا�ض��راتيجيات التدري�س القائمة على التعلم الن�ض��ط طريقة المحا�ض��رة المعدلة، والمناق�ضة، والتعلم 
التعاوني، والتعلم بالكت�ضاف التعاوني.
نبذة مخت�ضرة عن الق�ضم والكلية
تعّد كلية الهند�ضة اإحدى اأهم الكليات المكونة لجامعة العلوم والتكنولوجيا في الجمهورية اليمنية؛ لما تحتويه 
من تخ�ض�ض��ات علمية مهمة، على �ض��لة مبا�ض��رة باحتياجات �ض��وق العمل ومتطلبات التنمية الحديثة، ويعّد 
تخ�ض�س الهند�ضة الطبية الحيوية من اأهم واأحدث التخ�ض�ضات المكونة لهذه الكلية.
ق�ضم الهند�ضة الطبية الحيوية:
تاأ�ض���س برنام��ج الهند�ض��ة الطبي��ة الحيوي��ة ع��ام (7002/6002م) �ض��من كلي��ة الهند�ض��ة بجامع��ة العل��وم 
والتكنولوجي��ا كاأول برنام��ج بكالوريو�س على م�ض��توى اليمن في مجال الهند�ض��ة الطبي��ة الحيوية، بهدف رفد 
المجتمع المحلي والإقليمي بكفاءات هند�ض��ية من خلال تزويدها بالمعارف النظرية والمهارات العملية في �ض��تى 
مجالت الهند�ض��ة الطبية، ومن اأبرزها: ت�ضميم الأجهزة الطبية و�ضيانتها وت�ضويق مبيعاتها وتدريبهم على 
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اأحدث تطورات الهند�ض��ة الطبية بما يلبي متطلبات �ض��وق العمل المحلي والإقليمي، وقد تخرجت اأول دفعة في 
الع��ام (0102/9002)، وكان عدد الخريج��ين (301) طلاب، حيث يمكن لخريجي البرنامج العمل في مجالت 
عديدة، اأبرزها: الم�ضت�ض��فيات، و�ض��ركات، ووكالت الأجهزة الطبية، والم�ض��انع، والجامع��ات والمعاهد العلمية، 
ف�ضًلا عن العمل في مجال �ضبط الجودة في الأجهزة الطبية.  
 مشكلة البحث:
تتمثل م�ضكلة البحث الحالي في التعرف على مدى تاأثير ا�ضتخدام ا�ضراتيجيات التعلم الن�ضط اأثناء تدري�س 
العلوم الهند�ضية المتعلقة بالأجهزة الطبية الحيوية، ويمكن تحديد م�ضكلة البحث في ال�ضوؤال الرئي�س الآتي:
ما مدى تاأثير ا�ض��تخدام ا�ضراتيجيات التعلم الن�ضط في تدري�س مقرر الأجهزة الطبية على التح�ضيل العلمي 
عند كل من الم�ضتويات الآتية: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل لدى طلبة الم�ضتوى الرابع بق�ضم الهند�ضة 
الطبية الحيوية. 
 أهداف البحث:
ي�ض��عى هذا البحث اإلى الم�ض��اهمة في تطوير تدري�س مقرر الأجهزة الطبية بالم�ض��توى الرابع لطلبة الهند�ض��ة 
الطبية الحيوية بتحقيق الأهداف الآتية: 
1.  التع��رف اإلى اأث��ر ا�ض��تخدام التعل��م الن�ض��ط في تدري���س مقرر الأجه��زة الطبي��ة على تنمية التح�ض��يل 
الدرا�ضي لهذا المقرر لدى الطلبة مقارنة بطريقة التدري�س المعتادة.
2.  التو�ضل اإلى نتائج تمكن الباحثين من اقراح تو�ضيات با�ضتخدام التعلم الن�ضط في تدري�س مقرر الأجهزة 
الطبية من عدمه.
فرضيات البحث: 
بناء على ما �ض��بق نتوقع اأن يكون هناك تاأثير ل�ض��تخدام ا�ض��راتيجيات التعلم الن�ض��ط على زيادة التح�ضيل 
العلمي لدى طلاب الم�ضتوى الرابع بكلية الهند�ضة، لذلك فاإن الفر�س يكون كالآتي:
يوجد فرق ذو دللة اإح�ضائية (عند م�ضتوى 50.0) بين متو�ضطي درجات طلاب المجموعة التجريبية (التي 
تدر�س با�ض��تخدام التعلم الن�ضط) وطلاب المجموعة ال�ض��ابطة (التي تدر�س بالطريقة المعتادة) في التطبيق 
البعدي للاختبار التح�ضيلي عند كل من الم�ضتويات الآتية: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل.
  أهمية البحث:
تبرز اأهمية البحث فيما يلي: 
1.  ي�ض��هم التدري�س با�ض��تخدام التعلم الن�ض��ط في اإك�ض��اب الطلاب بع�س المهارات والقي��م الجتماعية مثل: 
التع��اون، واإبداء الراأي، والثقة بالنف�س، وتحمل الم�ض��وؤولية، والتي قد ي�ض��عب تحقيقها بطرق التدري�س 
الأخرى. 
2.  يق��دم ه��ذا البح��ث اأنموذجًا اإجرائي��ًا لتدري�س العل��وم الهند�ض��ية وفق اأ�ض��لوب التعلم الن�ض��ط مما يفيد 
المهتم��ين بط��رق التدري�س الم�ض��تخدمة في العلوم الهند�ض��ية  ب�ض��فة عام��ة، والمهتمين بتدري�س الهند�ض��ة 
الطبية ب�ضفة خا�ضة.
3.  تح�ضين المناهج بطريقة ت�ضمح با�ضتخدام التعلم الن�ضط فيها.
4.  تطوي��ر كفاي��ات المدر�ض��ين في اإعداد نماذج تدري�ض��ية للتعلم الن�ض��ط في كاف��ة المواد بمختلف الم�ض��تويات 
الدرا�ضية وفق الأ�ضلوب العلمي ال�ضحيح.
5.  محاول��ة معالج��ة م�ض��كلة نفور الطلاب م��ن مادة التخ�ض���س "الأجه��زة الطبية" وانخفا�س م�ض��توياتهم 
التح�ضيلية فيها.
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 حدود البحث: 
يقت�ضر هذا البحث على ما يلي: 
1.  درا�ض��ة اأث��ر ا�ض��تخدام التعلم الن�ض��ط في تدري�س مق��رر الأجهزة الطبي��ة على تنمية التح�ض��يل مقارنة 
بالطريقة المعتادة. 
2.  مو�ض��وعين من مو�ض��وعات مقرر الأجهزة الطبية، وهما:(جهاز م�ضخة ال�ض��وائل،جهاز مزيل الرجفان)، 
والذي يدّر�س في الف�ض��ل الدرا�ض��ي الأول لطلبة الم�ضتوى الرابع بق�ضم الهند�ضة الطبية الحيوية بجامعة 
العلوم والتكنولوجيا. 
3.  طلاب �ضعبتين من الم�ضتوى الرابع لق�ضم الهند�ضة الطبية الحيوية خلال الف�ضل الدرا�ضي الأول من العام 
الجامعي (4102-3102م).
4.  قيا�س التح�ضيل الدرا�ضي في الم�ضتويات المعرفية الآتية:(التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل).
وقد اقت�ض��ر قيا�س التح�ضيل في هذه الدرا�ضة على م�ض��تويات: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل. نظرا 
لأن م�ضتويي الركيب والتقويم يحتاجان لفرة اأطول لتنميتهما.
مصطلحات البحث: 
 طريقة التعلم الن�ضط :
ينظر اإلى التعلم الن�ض��ط على اأنه "عملية اإ�ض��غال الطلبة ب�ض��كل ن�ض��ط ومبا�ض��ر في عملية التعلم ول �ضيما من 
حي��ث الق��راءة والكتابة والتفك��ير والتاأم��ل، اإذ يقومون بعمليات الم�ض��اركة والتطبيق بدل من القت�ض��ار على 
عملية ا�ضتقبال."(7991،tnerB & redleF)  
ويعرف �ض��عادة واآخرون ( 6002 ) التعلم الن�ض��ط باأنه طريقة تعلم وتعليم في اآن واحد، حيث ي�ضارك الطلبة 
في الأن�ض��طة والتمارين والم�ضاريع بفاعلية كبيرة من خلال بنية غنية متنوعة ت�ضمح لهم بالإ�ضغاء الإيجابي 
والح��وار البن��اء والمناق�ض��ة الثري��ة والتفكير الواع��ي والتحليل ال�ض��ليم، والتاأم��ل العميق لكل م��ا تم قراءته 
وكتابته اأو مناق�ض��ته من اأمور اأو ق�ض��ايا اأو اآراء، بوجود معلم ي�ضجعهم على تحمل الم�ضوؤولية ليتعلموا باأنف�ضهم 
تحت اإ�ض��راف دقيق يدفعهم اإلى تحقيق اأهداف التعلم التي تركز على بناء ال�ضخ�ض��ية المتكاملة والإبداعية 
للمتعلم.
التح�ضيل الدرا�ضي :
للتح�ضيل الدرا�ضي تعريفات عديدة نذكر منها:
يعرف ( المفدي:1102م) التح�ضيل الدرا�ضي باأنه "مقدار ما حققه المتعلم من اأهداف تعليمية في مادة درا�ضية 
معينة نتيجة مروره في خبرات ومواقف تعليمية- تعلمية". 
ويمكن تعريفه اأي�ضا باأنه: ما يتعلمه الفرد في المدر�ضة من معلومات خلال درا�ضة مادة معينة وما يدركه المتعلم 
من العلاقات بين هذه المعلومات وما ي�ض��تنبطه منها من حقائق تنعك�س في اأداء المتعلم على اختبار يو�ض��ح وفق 
قواعد معينة تمكن من تقدير اأداء المتعلم كميًا بما ي�ضمى ب�� (درجات التح�ضيل).
وهناك �ضتة م�ضتويات للتح�ضيل الدرا�ضي ح�ضب م�ضتويات الأهداف التعليمية بناء على الت�ضنيف، وهي:
1  - المعرفة اأو التذكر    2  - الفهم    3  - التطبيِق    4  - التحليل    5  - الركيب    6  - التقويم
و التح�ضيل الدرا�ضي يعرف اإجرائيًا في هذا البحث باأنه:
مق��دار م��ا يح�ض��له ط��لاب الم�ض��توى الراب��ع والأخ��ير بق�ض��م الهند�ض��ة الطبي��ة م��ن معلوم��ات عن��د درا�ض��تهم 
لمو�ض��وعي(جهاز م�ضخة ال�ض��وائل وجهاز مزيل الرجفان) في مقرر الأجهزة الطبية با�ضتخدام طريقة التعلم 
الن�ضط اأو بالطريقة المعتادة في التدري�س معبرَّر ًا عنه بدرجات الختبار التح�ضيلي الذي اأعده الباحثون.
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طريقة التدري�س المعتادة : 
المق�ض��ود بها طريقة المحا�ض��رة، اإن المعلم "يحا�ضر" طلابه �ضفاهة، وي�ضرح لهم المعلومات الجديدة التي تتعلق 
بمو�ضوع الدر�س ... وكما ن�ضاأت هذه الطريقة مع التعليم، وا�ضتمرت معه حتى الآن، فاإنها �ضوف ت�ضتمر معه في 
الم�ضتقبل، نظرا لفائدتها، على الرغم من بع�س العيوب اأو الماآخذ التي قد ت�ضاحب ا�ضتخدامها".
وتعرف اإجرائيًا في هذا البحث باأنها : 
الطريقة ال�ضائدة في المراحل الدرا�ضية بالتعليم العام، والتي تعتمد في جوهرها على ال�ضرح النظري والتلقين 
والإلق��اء م��ن قبل المعل��م، يتخللها بع�س الأ�ض��ئلة ال�ض��فهية وعر�س بع�س الو�ض��ائل التعليمية، وينح�ض��ر دور 
الطلاب في الإجابة عن اأ�ضئلة المعلم � والتي غالبا ما تكون في م�ضتوى التذكر، وقراءة الدر�س جهرًا من الكتاب، 
والإجابة عن اأ�ضئلته بعد النتهاء من �ضرح الدر�س.
التذكر : 
هو قيا�س قدرة الطالب على ا�ضتح�ض��ار الخبرات الما�ض��ية التي مرت به، اأو ا�ضتعادته للمعلومات والمعارف التي 
�ضبق اأن تعلمها.
الفهم : 
ه��و قيا���س ق��درة الطالب على ال�ض��تنتاج والتف�ض��ير والتعليل وتمييز التعريف ال�ض��حيح للمفه��وم ومجموعة 
تعريفات خاطئة.
التطبيق : 
هو قيا�س قدرة الطالب على مدى ا�ضتخدامه لخبراته ال�ضابقة في مواجهة المواقف الجديدة.
الختبار التح�ضيلي : 
هو اختبار م�ضمم لقيا�س مدى معرفة الطالب اأو الدار�س، اأو قيا�س لمدى تمكنه في مجال معرفي اأو مهاري معين .
الدراسات السابقة:
اأم��ا عل��ى �ض��عيد الدرا�ض��ات التي تناول��ت التعلم الن�ض��ط،، فقد اأج��رى مكارثي واأندر�ض��ون درا�ض��ة هدفت اإلى 
ا�ضتق�ض��اء اأثر التعلم الن�ض��ط (0002 ،nosrednA & yhtraCcM) باأ�ضاليبه المتنوعة بما فيها اأ�ضلوب لعب 
الأدوار الجمعي والأن�ضطة التعلمية التعاونية كاأ�ضاليب فاعلة في تنويع الأن�ضطة التعليمية لطلبة الجامعات 
في م�ض��اقات التاري��خ والعلوم ال�ضيا�ض��ية، وا�ضتق�ض��اء تاأثيرها في زيادة التح�ض��يل الدرا�ض��ي لطلب��ة الجامعات 
مقارنة مع اأ�ضاليب التدري�س العتيادية. 
اأظهرت نتائج الدرا�ض��ة اأن الطلبة الذين تعلموا با�ض��تخدام اأ�ض��اليب التعلم الن�ض��ط اأحرزوا نتائج اأف�ض��ل من 
اأقرانهم الذين تعلموا با�ض��تخدام اأ�ضاليب التدري�س العتيادية في الختبارات التح�ضيلية واختبارات تقييم 
الأداء.
واأجرت كارول وليندر( 1002،rednaeL & llorraC) درا�ضة هدفت اإلى زيادة دافعية طلبة ال�ضف الخام�س 
الأ�ضا�ض��ي للتعلم في مادة الربية الجتماعية من خلال توظيف ا�ض��راتيجيات التعلم الن�ض��ط، اإذ ا�ضتخدمت 
الباحثتان ال�ض��بكات المفاهيمية واأ�ض��اليب الأ�ض��ئلة المتنوعة، وذلك بهدف تح�ض��ين مهارات التفكير العليا لدى 
الطلب��ة، وزي��ادة قدرتهم على تنظيم البيانات والمعلومات وفهمها للتعلم التعاوني بهدف زيادة دافعية الطلبة، 
وتعزي��ز مه��ارات التوا�ض��ل الجتماع��ي لديهم. كم��ا اأظه��رت الزيارات ال�ض��فية الت��ي اأجرته��ا الباحثتان اأن 
اتجاهات الطلبة نحو التعليم كانت �ضلبية، واأن الطلبة ل يبدون اهتمامًا نحو الأن�ضطة التعلمية. كما اأظهرت 
نتائج الدرا�ض��ة تح�ض��نًا ملحوظًا في دافعية الطلبة نحو التعلم نتيجة لتوظيف ا�ض��راتيجيات التعلم الن�ضط، 
كما اأظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في م�ضتوى التح�ضيل الدرا�ضي للطلبة نتيجة لتح�ضن اتجاهاتهم نحو التعلم. كما 
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بينت الدرا�ضة اأن اأ�ضاليب التعلم الن�ضط زادت من ثقة الطلبة بقدرتهم على التعلم. 
وفي درا�ضة اأجراها ترابان وبوك�س ومايرز وبولرد وبوين(،dralloP) ;.R ،sreyM ;.C ،xoB ;.R ،nabaraT 
7002 ،.C ،newoB & .R  هدف��ت اإلى ا�ضتق�ض��اء اأث��ر توظي��ف ا�ض��راتيجيات التعلم الن�ض��ط في التح�ض��يل 
الدرا�ض��ي، واتجاهات و�ض��لوكيات الطلبة في مادة الأحياء للمرحلة الثانوية. ولأغرا�س الدرا�ض��ة تم ت�ضميم 
مختبري��ن للتعلم الن�ض��ط لتدري�س م��ادة الأحياء في اإح��دى المدار�س الثانوي��ة في ولية تك�ض��ا�س الأمريكية، 
وق�ض��م الطلبة اإلى مجموعتين: مجموعة �ض��ابطة، واأخرى تجريبية. تم ت�ضجيل كل ما يجري داخل الغرفة 
ال�ضفية ومختبري التعلم الن�ضط لر�ضد ممار�ضات المعلم وطرائق التدري�س التي ي�ضتخدمها في تدري�س محتوى 
المنهاج ور�ضد �ضلوكات واتجاهات الطلبة. كما اأظهرت الت�ضجيلات اأنه حين وظف المعلم المتعاون ا�ضراتيجيات 
التعل��م الن�ض��ط داخل مختبر التعلم الن�ض��ط فقد ا�ض��تخدم �ض��حائف عمل اأق��ل، وكانت ممار�ض��اته التعليمية 
تعتمد ب�ض��كل كبير على اأداء الطلبة. اأما تعلم الطلبة فقد اتخذ الطابع الت�ض��اركي والتعاوني. واأظهرت نتائج 
الدرا�ض��ة اأن الطلبة الذين تعلموا في مختبر التعلم الن�ض��ط قد اكت�ضبوا قدرًا اأكبر من محتوى المادة التعليمية 
مقارنة باأولئك الذين تعلموا في غرفة ال�ض��ف العتيادية. كما اأكدت الدرا�ض��ة اأن التعلم الن�ضط الذي يتم في 
مختبرات التعلم الن�ض��ط والمنهاج الذي ي�ض��مم ليدر�س من خلال توظيف ا�ض��راتيجيات التعلم الن�ضط؛ يزيد 
من فاعلية الطلبة داخل الغرفة ال�ضفية، ويح�ضن من اتجاهاتهم نحو التعلم، ويعزز العمل الت�ضاركي التعاوني 
بينهم، ويعزز التعلم الذاتي لديهم ويزيد من فهمهم لمحتوى المادة الدرا�ضية.
واأجرى �ض��يفنز وجريفين وجو�ض��ي وليو وبرادفورد (& .Y ،uiL ،.C ،yoco J ،.A ،nffiirG R ،snevyehcS 
8002 ،.M ،drofdarB) درا�ض��ة هدفت اإلى ا�ضتق�ض��اء اأثر توظيف ا�ض��راتيجيات التعلم الن�ضط في تدري�س 
الجغرافي��ا واأهمي��ة هذه ال�ض��راتيجيات في اإ�ض��راك المتعلم��ين في الموق��ف التعليمي مقارنة بطرائ��ق التعليم 
العتيادي��ة الت��ي يهيم��ن فيها المعلم عل��ى الموقف التعليم��ي، ول تتيح الفر�ض��ة للمتعلمين للم�ض��اركة الفاعلة 
فيه. وتوؤكد الدرا�ضة على اأهمية توظيف ا�ضراتيجيات التعلم الن�ضط في تدري�س مادة الجغرافيا، ورف�س كل 
العتقادات اأن توظيف ا�ض��راتيجيات التعلم الن�ضط ي�ض��عب تنفيذها في الكثير من المواقف التعليمية، وذلك 
لأنها تتطلب اأن يكون لدى الطلبة معرفة م�ضبقة بمحتوى الموقف التعليمي، واأن تطبيق غالبية ا�ضراتيجيات 
التعلم الن�ضط تتطلب جهدًا كبيرًا من قبل المدر�ضين والطلبة على حد �ضواء.
وفي درا�ض��ة اأخيرة للعالم  asonipsE-amahukoT بالعام (9002م) اأظهرت الدرا�ض��ة تفوق طريقة التعلم 
الن�ض��ط عل��ى باق��ي الطرق التقليدي��ة كمعدل ا�ض��رجاع الطلبة لما تعلموه كما هو وا�ض��ح في ال�ض��كل رقم (1) 
اأدناه.
�سكل رقم (1) معدل ا�سترجاع الطلبة لما تعلموه في الح�س�س الدرا�سية با�ستخدام طرائق تدري�س مختلفة كما اأظهرته درا�سة 
asonipsE-amahukoT بالعام (9002م)
ويمكن اإجمال نتائج الدرا�ضات على النحو الآتي:
  يزيد التعلم الن�ضط من دافعية الطلبة للتعلم ويعمل على تكوين اتجاهات اإيجابية لديهم. ӽ
  يزي��د التعلم الن�ض��ط من فهم الطلبة لمحتوى المواد الدرا�ض��ية، ويعزز تعلمه��م الذاتي وثقتهم بقدرتهم على  ӽ
التعلم.
  يعمل التعلم الن�ضط على تح�ضين م�ضتوى التح�ضيل الدرا�ضي. ӽ
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 منهجية البحث وإجراءاته: 
ه��ذا البحث من البحوث التجريبية القائمة على درا�ض��ة اأثر عامل تجريب��ي اأو اأكثر على عامل تابع اأو اأكثر. 
لذا ا�ض��تخدم الباحثون في هذا البحث اأحد ت�ض��ميمات المنهج التجريبي، وتحديدًا الت�ض��ميم المعروف بت�ضميم 
(القيا�س القبلي والبعدي) لمجموعتين؛ اإحداهما �ضابطة، والأخ���رى تجريبي��ة.( ال�ضربيني،5991: 44)
وعلى هذا فقد تم تق�ضيم عينة البحث ع�ضوائيًا اإلى مجموعتين اإحداهما تجريبية، والأخرى �ضابطة، يطبق 
عل��ى كل منهما اختبار قبلي، وتدر�س المجموعة التجريبية مو�ض��وعي ( جهاز م�ض��خة ال�ض��وائل، وجهاز مزيل 
الرجفان) با�ض��تخدام التعلم الن�ض��ط. اأما المجموعة ال�ض��ابطة فتدر�س المو�ضوعين ذاتهما بالطريقة المعتادة، 
وبع��د انته��اء التجربة يطب��ق اختبار بع��دي على المجموعت��ين لقيا�س الأثر ال��ذي اأحدثه المتغ��ير التجريبي 
(التعلم الن�ضط).
   مجتمع البحث وعينته:
يتكون مجتمع البحث من جميع طلبة الم�ضتوى النهائي وعددهم (08) طالبا بق�ضم الهند�ضة الطبية الحيوية 
بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية –�ضنعاء للعام الجامعي (4102-3102م)، وقد تم اختيار عينة البحث 
بطريق��ة ع�ض��وائية منظمة؛ حي��ث كان حجم العينة (05  %) من اإجمالي ع��دد الطلاب تم اختيارهم على 
اأ�ض��ا�س كل ثال��ث طال��ب من القائمة الخا�ض��ة بطلاب الدفع��ة؛ اأي اأن حج��م عينة البح��ث (04) طالبًا، منهم 
(02) طالبًا في المجموعة ال�ضابطة، و(02) طالبًا في المجموعة التجريبية.
اإعداد المادة التعليمية وفقًا لمبادئ التعلم الن�ضط:
تم اختيار مو�ض��وعي (جهاز م�ض��خة ال�ض��وائل، وجهاز مزيل الرجفان) لكونهما من الموا�ضيع التي يجد الطالب 
فيهما �ضعوبة في الفهم وكونهما من الموا�ضيع ذات العلاقة الأ�ضا�ضية بمهارات طالب الهند�ضة الطبية الحيوية، 
حيث قام مدر�س الطلاب باإعادة �ضياغة محتوى المو�ضوعين في هيئة مهام تعليمية تتمثل في اأن�ضطة، اأو اأ�ضئلة 
تطبيقي��ة في اأوراق عم��ل تتطل��ب م��ن ط��لاب كل مجموعة م��ن مجموعات التعلم الن�ض��ط التع��اون فيما بينهم 
لإنجازها في اأقل وقت واأف�ضل اأداء للتو�ضل اإلى النتائج التي تحقق اأهداف الدر�س. 
قام المعلم نف�ض��ه بتدري�س المجموعة ال�ضابطة بالطريقة المعتادة التي يتبعها اأغلب المعلمين في التدري�س؛ وهي 
الطريقة التي تعتمد على الإلقاء والمناق�ض��ة  والقيام ببع�س الأن�ض��طة بم�ض��اركة قليل من الطلاب بالإ�ضافة 
اإلى عر�س بع�س النماذج اأو الو�ضائل التعليمية الم�ضاعدة، ثم قراءة الدر�س من الكتاب، وقد حر�س الباحثون 
على اأن يقدم المعلم القائم بالتدري�س نف�س المحتوى والأن�ضطة المقدمة للمجموعة التجريبية مراعيًا �ضوابط 
التعلم الن�ضط وخطواته ومهامه.
 اأداة الدرا�ضة: 
الختبار التح�ضيلي القبلي والبعدي: 
لقد تم بناء الختبار التح�ضيلي وفقًا للخطوات الآتية:
اأ-تحديد الهدف من الختبار:
تم اإعداد الختبار التح�ضيلي ليقي�س تح�ضيل طلاب المجموعتين التجريبية وال�ضابطة لمحتوى المادة العلمية 
المت�ض��منة في مو�ض��وعي (م�ض��خة ال�ض��وائل ومزيل الرجفان) عند اأربعة م�ض��تويات معرفية فقط من ت�ضنيف 
بل��وم للاأه��داف المعرفية، وهي: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل. وذلك لمعرفة فاعلية التعلم الن�ض��ط في 
تنمية التح�ضيل.
ب- �ضيغة الختبار:
تمت �ضياغة الختبار التح�ضيلي على هيئة اختبار من متعدد وملء الفراغات.
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ج�-طريقة ت�ضحيح الختبار:
ليتاأكد الباحثون من مو�ضوعية ت�ضحيح الختبار، تم ر�ضد درجة واحدة لكل اإجابة �ضحيحة، و�ضفر للاإجابة 
الخاطئة، وبذلك تكون الدرجة الكلية للاختبار (03) درجة،حيث اإن عدد فقرات الختبار (03) فقرة. 
 �ضدق ثبات الختبار ومعامله:
"يعتم��د �ض��دق المحت��وى على م��ا يقرره المخت�ض��ون عن مدى نجاح الختب��ار في قيا�س الأهداف التي و�ض��ع 
لقيا�ضها".(دوران،5891 :921)
ولهذا قام الباحثون بعر�س ال�ضورة الأولية للاختبار على مجموعة من المحكمين المتخ�ض�ضين في طرق تدري�س 
العل��وم الهند�ض��ية للتاأكد من �ض��دق محتوى الختبار و�ض��لامة محتواه م��ن الناحية العلمي��ة واللغوية، ومدى 
ملاءمته لم�ضتوى الطلاب، ومدى ارتباط مفرداته بالمحتوى والم�ضتوى الذي و�ضعت لقيا�ضه.
وعند ح�ض��اب موؤ�ض��ر �ض��دق المحت��وى لمفردات الختب��ار جميعه��ا، لم تقل ن�ض��بة التفاق على تمثيل الأ�ض��ئلة 
لم�ضتويات الأهداف عن (39 %)، وفي �ضوء ذلك تم اإعادة �ضياغة بع�س العبارات التي اقرح بع�س المحكمين 
تعديله،ا وبذلك اأ�ضبح الختبار قابًلا للتطبيق في �ضورته النهائية.
يق�ض��د بثب��ات الختب��ار درج��ة الت�ض��اق في النتائج الت��ي يعطيه��ا اأداة التق��ويم اإذا ما طبقت عل��ى عينة من 
الممتحنين اأكثر من مرة في ظروف تطبيقية مت�ضابهة. (زيتون،9991 : 036)
ولق��د تم ح�ض��اب معامل ثب��ات الختبار بطريق��ة اإعادة تطبيق الختب��ار على العينة ال�ض��تطلاعية مرتين، 
الفا�ض��ل بينهم��ا (21) يوم��ًا، ثم ح�ض��اب معامل الرتب��اط بين درجات الط��لاب في المرتين با�ض��تخدام معادلة 
بير�ضون التالية: ( دوران، 5891 :  951 )
 
حيث  ر = معامل الرتباط بين درجات الطلاب في المرتين وهو معامل الثبات 
ن = عدد اأفراد العينة
�س= درجة الطالب في المرة الأولى
�س= درجة الطالب في المرة الثانية
 وقد تبين اأن معامل ثبات الختبار التح�ض��يلي ي�ض��اوي (27.0)، وله دللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى (10.0)، 
مما يدل على اأن الختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبهذه الإجراءات ال�ضابقة اأ�ضبح اإجراء التجربة 
ممكنًا.
التطبيق القبلي لأدوات البحث:
بع��د اإع��داد اأدوات البح��ث واختي��ار العين��ة، وقب��ل البدء في اإج��راء تجربة البح��ث قام الباحث��ون بتطبيق 
الختبار التح�ض��يلي في المو�ض��وعين المختارين، على جميع اأفراد عينة البح��ث في كلتا المجموعتين التجريبية 
وال�ضابطة، مع بداية الف�ضل الدرا�ضي الثاني (4102-3102م)  في الوقت نف�ضه، وذلك بهدف تحديد الدرجة 
الكلية القبلية لكل طالب على الختبار.
بعد ذلك تم ت�ضحيح الختبار وح�ضاب درجات الطلاب، وتفريغ البيانات تمهيدًا لمعالجتها اإح�ضائيًا با�ضتخدام 
الحا�ض��ب الآلي لقيا���س الف��روق ب��ين درج��ات المجموعت��ين التجريبي��ة وال�ض��ابطة، وكذلك ل�ض��تخدام هذه 
الدرجات بعد التطبيق البعدي للاختبار التح�ض��يلي. وتم ا�ض��تخدام اختبار (ت) للبيانات الم�ض��تقلة لح�ض��اب 
الدلل��ة الإح�ض��ائية للف��رق بين متو�ض��طات درجات ط��لاب المجموعتين التجريبي��ة وال�ض��ابطة في التطبيق 
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القبلي للاختبار التح�ضيلي، وكانت النتائج كما هي مو�ضحة في الجدول التالي:



























يت�ض��ح م��ن الج��دول ال�ض��ابق اأن الفرق ب��ين متو�ض��طي درجات كل م��ن المجموعت��ين التجريبية وال�ض��ابطة في 
التطبيق للاختبار التح�ض��يلي بجميع م�ض��توياته (التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل) غير دالة اإح�ض��ائيًا 
( عند م�ضتوى 50.0 ) وهذا يعني تكافوؤ المجموعتين في هذه المتغيرات.
 التطبيق البعدي لختبار التح�ضيل:
بع��د النتهاء م��ن تدري�س المو�ض��وعين قام المدر���س بتطبيق الختبار التح�ض��يلي على المجموعت��ين كلتيهما في 
الوقت نف�ض��ه؛ وذلك لتحديد الدرجة الكلية البعدية لكل طالب في المجموعتين على ذلك الختبار، ثم ر�ض��د 
درجات الطلاب وتفريغ البيانات تمهيدًا لمعالجتها اإح�ضائيًا.
 اأ�ضاليب المعالجة الإح�ضائية :
لختبار فر�س البحث ومعرفة اأثر التعلم الن�ضط في التح�ضيل تم ا�ضتخدام الأ�ضاليب الإح�ضائية الآتية:
اختب��ار (ت) للبيان��ات الم�ض��تقلة وذلك لمعرفة دلل��ة الفروق بين متو�ض��طات درجات المجموعت��ين التجريبية 
وال�ضابطة في التطبيق البعدي للاختبار التح�ضيلي.
ولقد تمت معالجة البيانات اإح�ضائيًا با�ضتخدام برنامج الحزم الإح�ضائية للعلوم الجتماعية( SSPS )
نتائج البحث : 
ين�س الفر�س الذي تختبر �ضحته الدرا�ضة على اأنه "يوجد فرق ذو دللة اإح�ضائية ( عند م�ضتوى ≤ 50.0 ) 
بين متو�ض��طي درجات طلاب المجموعة التجريبية، وطلاب المجموعة ال�ض��ابطة في التطبيق البعدي للاختبار 
التح�ضيلي عند كل من الم�ضتويات الآتية: التذكر، الفهم، التطبيق، والتحليل".
وللتحق��ق م��ن �ض��حة ه��ذا الفر ��س تم ا�ض��تخدام اختب��ار ( ت ) tset.T ،وتب��ين الج��داول ( 2 )، ( 3 )، ( 4 )، 
( 5) نتائج اختبار (ت) لدللة الفرق بين متو�ض��طي درجات طلاب كل من المجموعتين التجريبية وال�ض��ابطة 
في التطبيق البعدي للاختبار التح�ضيلي عند م�ضتويات: التذكر، الفهم، التطبيق، والتحليل.
تاثير التعلم الن�ضط على م�ضتوى التذكر
يت�ضح من الجدول رقم (2) اأن قيمة ( ت = 86.4 ) دالة اإح�ضائيًا ( عند م�ضتوى 10.0 ) ، مما يعني وجود فرق 
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ذي دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى (10.0) بين متو�ضطي درجات طلاب المجموعة التجريبية، وطلاب المجموعة 
ال�ض��ابطة في التطبيق البعدي للاختبار التح�ض��يلي عند م�ض��توى التذكر، وذلك ل�ضالح المجموعة التجريبية، 
اإذ بلغ متو�ض��ط درجات طلاب المجموعتين التجريبية وال�ض��ابطة في الأداء البعدي للاختبار التح�ض��يلي عند 
م�ضتوى التذكر ( 18.91 - 44.61) على التوالي، اأي اأن التح�ضيل عند م�ضتوى التذكر للمجموعة التجريبية 
اأعلى من نظيره لدى المجموعة ال�ضابطة، وبذلك نقبل هذا الفر�س فيما يخ�س م�ضتوى التذكر. 
جدول ( 2 ) نتيجة اختبار (ت) للفرق بين متو�سطي درجات طلاب كل من المجموعتين التجريبية وال�سابطة في التطبيق 
البعدي للاختبار التح�سيلي عند م�ستوى التذكر




تاثير التعلم الن�ضط على م�ضتوى الفهم
يت�ضح من جدول (3)  اأن قيمة ( ت = 83.6 ) دالة اإح�ضائيًا ( عند م�ضتوى 10.0 ) ، مما يعني وجود فرق ذي 
دللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى (10.0) بين متو�ض��طي درجات طلاب المجموعة التجريبية، وطلاب المجموعة 
ال�ض��ابطة في التطبيق البعدي للاختبار التح�ض��يلي عند م�ض��توى الفهم، وذلك ل�ض��الح المجموعة التجريبية، 
اإذ بلغ متو�ض��ط درجات طلاب المجموعتين ال�ض��ابطة والتجريبية في الأداء البعدي للاختبار التح�ض��يلي عند 
م�ضتوى الفهم (26.8 - 11.6) على الرتيب، اأي اأن التح�ضيل عند م�ضتوى الفهم للمجموعة التجريبية اأعلى 
منه لدى المجموعة ال�ضابطة، وبذلك نقبل فر�س الدرا�ضة فيما يخ�س م�ضتوى الفهم.
جدول (3) نتيجة اختبار (ت) للفرق بين متو�سطي درجات طلاب كل من المجموعتين التجريبية وال�سابطة في التطبيق 
البعدي للاختبار التح�سيلي عند م�ستوى الفهم




تاثير التعلم الن�ضط على م�ضتوى التطبيق
يت�ض��ح من جدول (4) اأن قيمة ( ت = 14.8 ) دالة اإح�ض��ائيًا ( عند م�ض��توى 10.0 )، مما يعني وجود فرق ذي 
دللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى (10.0) بين متو�ض��طي درجات طلاب المجموعة التجريبية، وطلاب المجموعة 
ال�ض��ابطة في التطبيق البعدي للاختبار التح�ض��يلي عند م�ضتوى التطبيق وذلك ل�ضالح المجموعة التجريبية، 
اإذ بلغ متو�ض��ط درجات طلاب المجموعتين التجريبية وال�ض��ابطة في الأداء البعدي للاختبار التح�ض��يلي عند 
م�ضتوى التطبيق (75.4 - 96.2) على الرتيب، اأي اأن التح�ضيل عند م�ضتوى التطبيق للمجموعة التجريبية 
اأعلى منه لدى المجموعة ال�ضابطة، وبذلك نقبل فر�س الدرا�ضة فيما يخ�س م�ضتوى التطبيق.
جدول ( 4 ) نتيجة اختبار (ت) للفرق بين متو�سطي درجات طلاب كل من المجموعتين التجريبية وال�سابطة في التطبيق 
البعدي للاختبار التح�سيلي عند م�ستوى التطبيق
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تاأثير التعلم الن�ضط على م�ضتوى التحليل
يت�ض��ح من جدول (5) اأن قيمة ( ت = 74.8) دالة اإح�ض��ائيًا ( عند م�ض��توى 10.0 ) ، مما يعني وجود فرق ذي 
دللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى (10.0) بين متو�ض��طي درجات طلاب المجموع��ة التجريبية وطلاب المجموعة 
ال�ض��ابطة في التطبيق البعدي للاختبار التح�ضيلي عند م�ضتوى التحليل؛ وذلك ل�ضالح المجموعة التجريبية، 
اإذ بلغ متو�ض��ط درجات طلاب المجموعتين التجريبية وال�ض��ابطة  في الأداء البعدي للاختبار التح�ضيلي عند 
م�ض��توى التحليل (99.3 - 82.2) على التوالي، اأي اأن التح�ض��يل عند م�ض��توى التحليل للمجموعة التجريبية 
اأعلى منه لدى المجموعة ال�ضابطة، وبذلك نقبل فر�س الدرا�ضة فيما يخ�س م�ضتوى التحليل.
جدول (5) نتيجة اختبار ( ت ) للفرق بين متو�سطي درجات طلاب كل من المجموعتين التجريبية وال�سابطة في التطبيق 
البعدي للاختبار التح�سيلي عند م�ستوى التحليل




من اإجمالي النتائج ال�ض��ابقة يت�ض��ح  تحقق فر�س الدرا�ضة،وبهذا فاإننا نقبل هذا الفر�س، وبذلك تم الإجابة 
عن �ضوؤال الدرا�ضة.
وم��ن هنا يمكن القول اإن ا�ض��تخدام التعلم الن�ض��ط في تدري�س مقرر الأجهزة الطبي��ة له اأثر اإيجابي في تنمية 
تح�ضيل طلبة الم�ضتوى الرابع بق�ضم الهند�ضة الطبية الحيوية.
 نتائج البحث ومناقشتها:
اأظه��رت نتائ��ج اختب��ار فر ��س البحث وجود ف��روق دالة اإح�ض��ائيًا ب��ين متو�ض��طات درجات ط��لاب المجموعة 
التجريبي��ة، وطلاب المجموعة ال�ض��ابطة في التطبيق البعدي للاختبار التح�ض��يلي عند م�ض��تويات : التذكر، 
والفهم، والتطبيق، والتحليل. وذلك ل�ضالح المجموعة التجريبية. 
ويمك��ن تف�ض��ير تفوق اأف��راد المجموع��ة التجريبية ال�ض��ابطة عل��ى اأفراد المجموعة ال�ض��ابطة في التح�ض��يل 
الدرا�ضي كما يلي : 
با�ض��تخدام طرائ��ق التعل��م الن�ض��ط المتمركزة حول المتعل��م؛ فاإنه تم ا�ض��راك الطلاب في اختي��ار نظام العمل 
وقواع��ده وتحديد الأهداف التعليمية، وكذا تنوع م�ض��ادر التعلم.كما تم ال�ض��ماح للطلاب ب��الإدارة الذاتية، 
والعتماد على تقويم اأنف�ض��هم وزملائهم بالإ�ض��افة اإلى اإ�ضاعة جو من الطماأنينة والمرح والمتعة اأثناء التعلم، 
وم�ضاعدة الطالب على فهم ذاته، واكت�ضاف نواحي القوة وال�ضعف فيه.
 التوصيات: 
من خلال النتائج ال�ضابقة فاإن الباحثين يو�ضون بما يلي:
1.  اإعادة تطوير مناهج ق�ضم الهند�ضة الطبية الحيوية بحيث يت�ضمن ا�ضراتيجيات التعلم الن�ضط.
2.  عقد دورات تدريبية لمدر�ضي الق�ضم المتفرغين وغير المتفرغين على ا�ضراتيجيات التعلم الن�ضط.
3.  حث المدر�ضين على التنوع في ا�ضتخدام طرائق التدري�س.
4.  ال�ضتمرار في دبلوم التنمية المهنية لأع�ضاء هيئة التدري�س بمركز التعليم والتعلم.
المقترحات :
انطلاقًا من نتائج البحث الحالي يمكن تقديم المقرحات التالية : 
1.  درا�ض��ة اأثر ا�ضراتيجيات اأخرى من التعلم الن�ض��ط في تنمية التح�ضيل الدرا�ضي في الم�ضتويات الجامعية 
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المختلفة الأخرى.
2.  درا�ضة اأثر ا�ضتخدام طريقة التعلم الن�ضط على المتفوقين وال�ضعفاء درا�ضيًا ومدى ملاءمتها لهم .
3.  درا�ض��ة اأث��ر التعلم الن�ض��ط في تنمي��ة متغيرات تابع��ة اأخرى مثل : حل الم�ض��كلات ، التفك��ير البتكاري ، 
التفكير الناقد.
4.  درا�ضة ال�ضعوبات التي تواجه المدر�ضين عند ا�ضتخدامهم ا�ضراتيجيات التعلم الن�ضط.
5.  درا�ضة اأثر ا�ضتخدام التعلم الن�ضط في تح�ضيل الطلاب لمواد علمية اأخرى غير الأجهزة الطبية.
6.  العمل على ا�ضتحداث طرائق جديدة للتدري�س وابتكارها بهدف رفع م�ضتوى التح�ضيل العلمي.
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�ضعادة ، جودت اأحمد ورفاقه، ( 6002 ) التعلم الن�ضط بين النظرية التطبيق ، عمان ، دار ال�ضروق .
ال�ض��ربيني، زكريا (5991م). الإح�ض��اء وت�ض��ميم التجارب في البحوث النف�ض��ية والربوية والجتماعية. 
القاهرة: مكتبة الأنجلو الم�ضرية
عوي���س ، �ض��الم ( 0002 ) تج��ارب تربوي��ة عالمي��ة في التعل��م الن�ض��ط ، ط 2 الب��يرة ، رام الله ، م��راآز الإعلام 
والتن�ضيق الربوي ، فل�ضطين ، رام الله معهد تدريب المدربين .
المفدي ،�ض��الح بن �ض��ليمان بن عبد العزيز(7002)، اأثر ا�ض��تخدام التعلم التعاوني في تح�ض��يل طلاب ال�ض��ف 
الثاني الثانوي لمادة الفقه ؛ ق�ضم المناهج وطرق التدري�س؛ كلية الربية؛ جامعة الملك �ضعود؛ الريا�س، المملكة 
العربية ال�ضعودية.
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